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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
КЛІНІЧНИМИ ОРДИНАТОРАМИ З ПРЕДМЕТУ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА 
МАРКЕТИНГ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
Е.Ц. Ясинська
Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров ’я 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Підготовка клінічних ординаторів у Буковинському державному 
медичному університеті здійснюється за програмою «Маркетинг та 
менеджмент в охороні здоров'я». Програма включає ЗО годин (10 лекційних і 
20 семінарських). Найважливішими методами у навчальному процесі 
виступають проблемно - постановчі лекції, на яких повідомляється новітня 
інформація, ставляться проблеми, окреслюються напрямки для самостійної 
роботи.
Для закріплення теоретичних знань з програми «менеджмент та 
маркетинг в охороні здоров'я» на кафедрі соціальної медицини клінічні 
ординатори виконують самостійну роботу. Виконання самостійної роботи 
направлено на удосконалення навчання через підвищення якості теоретичної 
підготовки, навчання методиці літературного пошуку, розвиток і 
удосконалення клінічного мислення, встановлення зв’язку між 
статистичними та клінічними даними.
Для ефективного вивчення програми на кафедрі соціальної медицини 
та організації охорони здоров'я під час підготовки до практичних занять 
клінічні ординатори опрацьовують сучасну періодичну та монографічну 
літературу в бібліотеках та центрах науково-технічної інформації, а також 
використовують інформацію із мережі «ІШІетеІ» для написання 
реферативних докладів.
Окрім того, самостійна робота представлена у вигляді виконання 
курсової роботи, основна мета якої полягає в прийнятті та оформленні 
управлінського рішення. В ході виконання курсової роботи клінічні 
ординатори самостійно вибирають управлінські рішення, описують усі етапи 
підготовки і прийняття цих рішень, складають план їх реалізації. Остаточно 
прийняті рішення оформляються документально.
Сумлінне ставлення клінічних ординаторів до виконання курсової 
роботи стимулює розвиток творчого потенціалу та вміння приймати складні 
управлінські рішення в їх практичній діяльності.
Для закріплення матеріалу клінічні ординатори самостійно 
опрацьовують тести за прогрограмою «менеджмент та маркетинг в охороні 
здоров'я».
Таким чином, оптимізація виконання самостійної роботи та 
впровадження новітніх інформаційних технологій допомагає формувати не 
тільки систему знань, умінь, навичок, але й розвиток творчого потенціалу, 
вчить працювати в складних умовах та самостійно приймати різноманітні 
управлінські рішення.
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